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植民地期朝鮮の思想検事











1945年 日本敗戦(朝 鮮解放)当 時、慶尚北道内務部長を務めていた倉島至は、日記に次
のように記 している。
「〔一九四五年〕十一,月八 日(木)
午前十時登庁 地方課長室にて 垣水通訳 と共に ウォーカー氏に対して予算の説
明を為す 後 内務部長室にて ホワイト氏 と暫時語って正午となる 〔中略〕
けふは 大掃除日なるを以て 押入の食糧 物置等の大整理を為す
夕 横山前警察部長 田中思想検事両名来って 秋田君オモニの 手料理にて四名
大気焔をあげた り」1
日本敗戦からすでに3か 月近 くたった時期の 日記だが、倉島が 「田中検事」ではなく「田
中思想検事」 と書いていることは、単なる 「検事」とは異なる存在 として 「思想検事」を
意識 していたことを うかがわせるものである。
では、「思想検事」とは朝鮮においてどのような存在であったのだろ うか。




日本 「内地」における思想検事を描いた荻野富士夫r思 想検事』(岩 波新書、2000年)
は、思想検事が治安維持法の運用において主導的な役割を果たし、同法の拡大 ・強化 と並
行して増強された過程を明らかにしている。同書によれば、1928年 の3・15事 件(日 本共
産党検挙事件)を 口実にして、同年7月 、7ヵ 所の控訴院検事局 と13ヵ 所の地裁検事局に
合計26名 の思想検事が配置されたが、その後、数度の増員を経て、1941年11,月には26
名の大幅増員がなされ、定員合計が78名 となった(35ペ ージ、162ペ ージ)。司法省刑事
局は、このような思想検事(思 想検事が配置されていない地裁検事局からは思想犯罪を主
に担当する検事)を 召集して思想犯罪の処理、取 り扱いなどについて協議す る思想実務家
会同をほぼ年2回 開いた。思想実務家会同の記録も残されているため2、思想検事 らの氏名
1倉 島至 『私と韓国』私家版、長野市、1985年 、42ペ ージ。
2司 法省刑事局 「思想研究資料特輯」シリーズ(復 刻版、東洋文化社、「社会問題資料叢書」)。
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本稿で 「思想検事」 とい うのは、制度的に思想犯罪を専門とする検事に加えて、保護観
察所 ・予防拘禁所の所長 となった検事を含むものとする。その理由は本文で述べることと
す る。なお、「思想検事」 と合わせて 「思想判事」や総督府法務局内の 「思想係」について
も検討する必要があるが、本稿では省略する。




朝鮮における検察機関は、法院(裁 判所)に 併置 される組織 として位置づけられていた。
高等法院検事局を頂点にして、覆審法院(京 城、平壌、大邱の3ヵ 所)、 地方法院(11ヵ
所)に それぞれ検事局が設置され、地方法院の下の支庁(1926年 時点で46ヵ 所、1945年
48ヵ 所)に は検事分局があった。高等法院検事局 の長は検事長で、日本の検事総長に当た
るものであった。覆審法院検事局の長も検事長 と呼ばれた。地方法院検事局の長は検事正
と呼ばれ、支庁の検事分局には上席検事がいた。ただ し、検事分局の多 くは検事1人 の体
制であった3。
植民地;期の朝鮮の司法官は、数の上では判事が優位にあったが、判事に比べて検事は大
幅な増員がなされている。植民地期の判事 ・検事の定員 ・現員数の推移は、表1の とお り
である。
これによれぽ、「併合」後、判事の定員は減少し、1930年 代には増加傾向を示したが、







定員 現員 定員 現員
1910 261 254(71) 63 60(6)
1918 197 195(35) 69 69(10)
1921 204 193(37) 77 76(10)
1924 188 183(33) 72 75(9)
1927 191 186(31) 79 82(9)
1928 191 186(33) 84 87(9)
1936 209 204(39) 90 93(7)
1937 229 224(45) 104 107(11)
1940 237 232 124 127
1942 251 246 132 135
1944 250 254 132 139
(注)検 事の定員が大ぎく変わった年度の数字だけを抽出した。
(出典)法 院行政処 『法院史』 ソウル、1995年 、pp.90-91.
「併合」時の数を回復することはなかった。 これに対 し、検事はほぼ一貫 して増員され、
最終的には 「併合」時の2倍 を上回る数:になっている。 これによって、判事 と検事の比率
は、1910年 に4:1ほ どだったのが、1940年 には2:1に まで縮小 している。検事定員(お
よび現員)の 大幅な増加は、 とりわけ1930年 代後半になされた。
また、司法官の民族別数字を見ると、刑事事件 と民事事件を扱 う判事の場合には、朝鮮






取締専門検事」の設置計画が新聞に報じられている(r東 亜 日報』1927年5月6日)。 これ
がどのレベルの検事局に関するものであ るか明らかでないが、翌1928年1,月には、高等
法院検事局の 「思想係専任検事」に伊藤憲郎(京 城覆審法院判事)が 任命されたことが伝
えられた(r中 外日報』1928年1月13日)。 ただ し、 この時に検事局の定員が改定された
わけではなく、総督府裁判所職員の定員内での振 り替え(判 事を検事に)に よるものだっ
たと思われる。
1929年1.目 には、高等法院検事局の内部規程の改正によって、検事分室(思 想係)が 設
置され、伊藤憲郎が引き続き思想検事を務めることとなった という(『東亜法政新聞』第
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179号 、1929年2月)。 これが一般に高等法院検事局思想部と呼ばれる組織であった と思
われる。
さらに、同年6月 には、京城地方法院検事局にも 「思想係専門検事」が任命 された(仁
川支庁検事の森浦藤郎)と い う新聞記事が出ている(r中 外日報』1928年6,月7日)。 この
場合も、高等法院と同じように部内措置によるものであったのか、8,月に実施され る思想
検事新設のための定員増加を先取 りしたものであったのか、は明らかでない。
1928年8月 、 日本 「内地」での思想検事配置決定 と時を同じくして、朝鮮でも思想事









スヘキ乎凡 ソ此ノ種ノ犯罪二対シ適切ナル司法処分ヲ行ハント欲セハ先 ッ須 ク平素
ヨリ当務者二於テ社会ノ実相ヲ詳カニスル ト共二之等事犯ノ根底タル思想 ヲ系統的
二究明シ常二其ノ現状並二推移ヲ洞察スルノ用意ナカラサルヘカラス」
そ してそのためには、常に資料 ・情報を収集 し、 「主義者名簿」を作成する必要があり、
それに当たる判事 ・検事 ・書記が各地方法院に配置されねばならない、 としつつ、「財政 ノ
都合上」一時に多数の裁判所職員を増員することは困難なので、「応急ノ策」 として検事5
名、書記5名 の増員を図るものとしている。 また、思想犯の受理件数からす ると、釜山よ
り新義州の地方法院に思想検事が必要であるが、「内地」 との往来が多 く、「内地官憲」 と
の連絡を図る必要のある釜山地方法院に配置す るものと説明している。






4昭 和3年8,月 勅令第216号 「朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正の件」。











方法院に判事1名 、書記 ・通訳生各1名 、および同法院検事局に検事!名 、書記 ・通訳生
各1名 の増員が行なわれた。これは、「在間島帝国領事官ノ管轄二属スル刑事事件処理」を
目的とするものであった。1930年 以降、間島総領事館(領 事館警察)か ら朝鮮に移送され






うために検事 と予審判事の増員が必要であるとするものである。 日本 「内地」 とは事情の
異なる朝鮮での思想事件に対処することがその目的であったのである。
なお、1932年11月 には、「思想事件処理」のため検事1名 、書記及通訳生各1名 が増員
され、威興地方法院検事局に配置 され8、1935年8,月にも 「思想事件処理」のため検事1
名、書記及通訳生2名 が増員され、新義州地方法院検事局に配置されている9。
1935年 初め、朝鮮総督府法務局は昭和10年 度追加予算要求として、大邱 ・平壌 ・清津
の三地方法院に思想部を新設するため判検事10名 、および書記・雇員増員の案を作成して
いると報 じられた(r法 政新聞』第308号 、1935年2,月12日)。 同時に思想犯保護観察制
度の実施(予 定)に ともなう法務局保護課新設、看守増員の要求もしていたが、保護観察




6朝 鮮新聞社編r朝 鮮統治の回顧 と批判』朝鮮新聞社、1936年 、60ペ ージ。
7公 文類聚第57編 昭和8年 巻7、 官職6官 制6(朝 鮮総督府1)「 朝鮮総督府裁判所職員定員令中
ヲ改正ス」。
8公 文類聚第56編 昭和7年 巻10、 官職門9官 制9(朝 鮮総督府2)「 朝鮮総督府裁判所職員定員
令中ヲ改正ス」。
9公 文類聚第59編 昭和10年 巻11、 官職門9官 制9(朝 鮮総督府3)「 朝鮮総督府裁判所職員定員
令中ヲ改正ス」。
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とになっていた。これは、日本 「内地」で思想検事の配置がない地裁検事局でも思想検事
を指名することが1939年 春に決められたloの と事情が似ている。
次席検事が思想事件を担当す ることを定めた規定 ・通牒は見当た らないが、「新義州地
方法院検事局事務分担表(昭 和17年1,月19日 現在)」11では、同検事局の次席検事佐藤豁
が、「経済事件ノ五分ノニ(経 済事件主任者)思 想時局関係事件及其他重要事件 トシテ特二










事はたとえ等級が高 くとも次席検事になれなかった とい う13。そのような内部規程があっ
たのかどうか、確かめることができないが、実質的に思想事件を担当したのが日本人検事
だったのは間違いないことであろう。













11国 史編纂委員会所蔵、大検:17r会 同巡廻出張二関スル記録(一)』 昭和17年 。
12坂 本一郎氏より聞き取 り、1996年5月3日 、京都市内。大国正夫氏より聞き取 り、同年6.目8
日、京都市内。



















月から年4回 のr思 想彙報』に改題)を 刊行したが、その他にもr朝 鮮刑事政策資料』(年




て地方法院の検事などから寄せられる質問 ・疑問に答えるとい う役割も果 していた。r朝










14高 等法院検事局思想部 『朝鮮思想検察提要一 第一冊 』4-9ペ ージ。
15同 上、20-23ペ ージ。
!6国 家記録院所蔵、日政文書・法務r昭 和十四年度新規予算要求書綴』。 この文書は 「思想係分担事






















行のみならず、地方法院検事局を監督 し、高等警察、出版警察をも 「査閲」す る権限が与
>x.られていた。つま り、6番 目の項目に見られるように、1930年 代末には朝鮮全体の 「治
安状況 ノ検閲竝二指揮」を担 う機関 として位置づけられ るに至ったのである。
なお、戦時末期の1943年 度に朝鮮の思想係検事を北京に常駐させ、「各種謀略企図、思
想情勢、不逞分子 ノ動向等 ヲ探査研究シ以テ鮮内治安 ノ確立二資セントス」 る計画が立て
られた17。これが実現 したかどうかは不明であるが、朝鮮の治安維持のためには中国にお











18齊 藤i栄治編r高 等法院検事長訓示通牒類纂』高等法院検事局、1942年 、476ペ ージ。
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(15ペ ージ)。朝鮮では、これ らの事件が 「思想事件」 と呼ばれるものであった。後には、












3.保 護観 察所 ・保 護教 導所(予 防拘 禁所)












書は、その理 由を 「保護観 察事務ノ実行 二際 リ朝鮮ハ内地 ト稍趣ヲ異ニスル諸般 ノ事情ア




専任輔導官が配置 されなかった4ヵ 所(新 義州、清津、威興、光州)の 保護観察所長(輔
19同 上、476ペ ージ。
20前 掲 『朝鮮思想検察提要 第一冊 』15-16ペ ージ。
21国 会記録院所蔵、 日政文書 ・法務局人事係r保 護観察所職員進退書類綴』昭和11年 。
22同 上綴、昭和11年12月7日 法務局長 「高等官任用ノ件内申」。
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検事」概念にもとついて リス トアップした 「思想検事」の名簿が、表2で ある。地方法院
検事局の次席検事が誰であったかが確認できないので、それを補 う意味で 「内地」司法省





















第五に、年齢の点で見 ると、大半が1900年 前後の生まれで、1920年 代に大学を卒業し






























たか、 どのような人物が思想検事 として勤務したか、そ して思想検事の特徴はどのような
ものであったか、などの基礎的な事実を明らかにすることを主な目的としている。
思想検事は、主に治安維持法違反事件が増大するのにともなって、それらの事件を専門
に扱 う検察人員が配置されたのが始まりであるが、1930年 代後半には保護観 察所長 として




思想検事の多 くは、 日本 「内地」で司法官 としての経験を持たず、一貫して朝鮮で検事






氏名 生年 本籍地 学歴 高文試験 「内地」職歴 朝鮮職歴 その他役職 戦後の経歴 類型 ・備考
伊藤憲郎 1892 青森 18東京帝大 一 18京城地法司法官試補20井 邑支庁判事 京城地法 ・海州地44国 民 総力朝45.8京 城内地 人判事→検事
法 ・京城覆審27平 壌覆審兼高等法院検事30法 務局法務課鮮連盟総務部長 世話会次長
(兼一33)33京 城覆審兼京城地法検事35光 州地法検事 大邱44大 和 同盟
覆審 ・全州地法 ・釜山地法 ・平壌地法検事41釜 山地法検事正理 事45朝 鮮
文人報国会理事
長
森浦藤郎 1895 鳥取 21東 京帝大 一 21京 城地法司法官試補23大 邱地法検事 仁川支庁 ・京城地 検事
法 ・新義州地法 ・平壌覆審兼高等法院34法 務局行刑課長(法
務課兼任)38京 城覆審検事41法 務局刑事課長43高 等法院
検事:44京 城地法検事正
佐 木々日出男 1895 宮城 22東 京帝大 一 22大 阪地裁司法官25京 城地法判事 馬山支庁 ・釜山地法 ・大邱覆審32京 城地 内地→判事→
試補24盛 岡地裁法検事 平壌覆審兼高等法院35京 城覆審判事37全 州地法 検事→判事
予備判事 判事39平 壌地法判事42高 等法院判;事
堤良明 1879 佐賀 08京都帝大 一 08長 崎地裁司法官31仁川支庁検事32木 浦支庁37京 城覆審検事37京 城観察 内地検事 ・弁
試補10同 予備検所輔導官39.11死 去 護士→朝鮮検
事14弁 護士 事
山下秀樹 1895 兵庫 21京都帝大 一 21京城地法司法官試補22釜 山地法判事 全州地法 ・京城覆 平壌人民教化所 判事→検事→
審 ・京城地法35京 城地法部長39高 等法院40京 城観察所 で死亡 判事
輔導官`京 城覆審検事41光 州地法院長44新 義州地法院長
長崎祐三 1901 佐賀 27京 都帝大 28司 法科 29大 邱地法司法官試補32同 予備検事32同 検事 全州地法41朝 鮮文 人協46.3ソ ウル で 横検事
34忠 州支庁検事37京 城地法検事 ・京城観察所輔導官39会評議員 領罪で懲役1年
新義州地法検事 ・新義州観察所輔導官41京 城覆審検事 ・京城 6月 、47.1引 揚
観察所輔導官
佐 木々義久 1896 長崎 21東 京帝大 一 25京 城地法司法官試補27公 州地法判事 新義州地法29京 判事→検事→
城地法検事 仁川支庁 ・春川支庁 ・京城地法32釜 山地法判事 判事
33光 州地法判事37大 邱覆審検事 ・大邱観察所輔導官40
全州地法判事43光 州地法判事
まこと
行森 孚 1903 岡山 29京 城帝大 31司 法科 32大 邱地法司法官試補34i釜 山地法予備検事35井 邑支庁検 検事
事36鉄 原支庁検事:38京 城地法検事39京 城覆審検事 ・京
城観察所輔導官40大 邱覆審検事 ・大邱観察所輔導官
齋藤五郎 1903 京都 26東京帝大 28司 法科 29平 壌地法司法官試補31同 検事 威興地法34清 州支庁検 検事
事37平 壌覆審検事 ・平壌観察所輔導官39海 州地法検事
42高 等法院検事
依田克己 1900 鳥取 25東京帝大 26司 法科 29釜 山地法司法官試補32釜 山地法予備検事 清津地法判事 46弁 護士(大 検事→判事→
(兵庫) 35京 城地方検事36洪 城支庁検事37京 城覆審検事 ・京城 分)、70大 分 弁検事








静永世策 1908 大阪 32東 京帝大 31司 法科 32大 邱地法司法官試補34同 予備検事:35同 検事37馬 山支 大阪で検事、在 検事
庁検事39大 邱覆審検事41平 壌覆審検事 ・平壌観察所輔導 日朝鮮人を迫害
官42高 等法院検事43釜 山地法検事?京 城地法検事(経 (東亜日報47年
済係) 7月20日)、48
弁護士(大 阪)
中川宗孝 1899 奈良 29京 都帝大 28行 政科 31大 邱地法司法官試補32同 予備判事 ・判事 木浦支庁35 判事→検事
29司 法科 江景支庁判事37大 邱覆審 ・地法判事41新 義州地法判事
42平 壌覆審検事 ・平壌観察所輔導官
すすむ
米原 先 1903 鳥取 28京 都帝大 27司 法科 29平 壌地法司法官試補30光 州地法判事31光 州地法検事 判事→検事




佐藤 豁 1905 北海道 29東 京帝大 28行 政科 30京 城地法司法官試補32同 検事:開 城支庁 ・:京城地法35 46東 京控訴院検事
(神奈川) 29司 法科 鎮南浦支庁検事37大 邱覆審検事39馬 山支庁検事41新 義 検事 など、75弁
州地法検事 ・新義州観察所輔導官42高 等法院検事 ・法務局保 護士(横 浜)
護課長(兼 任)44法 務局刑事課長
田中誠一 1901 佐賀 27東 京帝大 27司 法科 28京 城地法司法官試補29同 予備判事 清津地法・京城地法 ・ 検事、72弁 護士 判事→検事
京城覆審35京 城地法判事38威 興地法検事39大 田地法検 (佐賀)
事40釜 山地法検事41高 等法院検事42新 義州地法検事 ・
新義州観察所輔導官44大 邱地法次席検事
すなお香川 愿 1902 香川 25早 稲田大法 27司 法科 25東 京地裁書記 30釜 山地法検事 水原支庁・仁川支庁 ・京城覆審35京 城地法 63弁 護士(東検事
27鹿 児島地裁予備検事37光 州地法検事 ・光州観察所輔導官39威 興地法検事・ 京)
検事 威興観察所輔導官41以 後なし
松本孝i淺 1900 和歌山 26京 都帝大 25司 法科 28平 壌地法司法官試補29全 州地法検事 井邑支庁34清 津 和 歌山地検 な 検事
26行 政科 地法検事37公 州地法検事:38光 州地法検事:・光州観察所輔 ど、70弁 護 士
導官41大 邱地法検事43平 壌覆審検事 (和歌山)
相良春雄 1900 静岡 25中 央大 27司 法科 28名 古屋地裁司法30京 城地法検事35海 州地法検事37清 津地法検事 ・清津観 横浜地検 ・福岡 検事(→ 刑務
官試補29同 予備察所輔導官41釜 山地法検事43大 邱地法検事44西 大門刑 高検 な ど、69弁 所長)
検事 務所長 護士(静 岡)
坪谷久次 1903 新潟 28早 稲田大専門28司 法科 29釜 山地法司法官試補31光 州地法判事36威 興地法判事 48平 壌で処刑 判事→検事
部 38京 城地法判事40京 城覆審検事 ・京城観察所輔導官41清
津地法検事 。清津観察所輔導官
大町和左吉 1895 鹿児島 17法政大専門部 22弁護士試験 12広 島郵便局事務26清 州地法判事 全州地法27開 城支庁検事 清津地法 ・全 内地弁護士→
員 州地法35威 興地法検事37威 興観察所輔導官(兼任)38大 判事→検事
邱地法検事43海 州地法検事44清 津地法検事:正
池田忠康 1901 愛媛 25京 都帝大 25行 政科、 28京 城地法司法官試補29同 検事 春川支庁 ・大邱覆審兼大 47高 松 高検な検事
27司 法科 邱地法35全 州地法検事38威 興地法検事 ・威興観察所輔導 ど、71弁 護 士
官39群 山支庁検事41井 邑支庁検事42京 城地法検事 (愛媛)
青柳五郎 1906 福岡 31九州帝大 33司法科 34京城地法司法官試補36京 城地法検事37井 邑支庁検事青 柳 綱 太 郎 52弁 護士(久 留検事
39水原支庁検事41群 山支庁検事42威 興地法検事 ・威興観(号 ・南 冥、 在 米)









坂本一郎 1909 兵庫 32京都帝大 31司 法科 32平壌地法司法官試補34新 義州地法予備検事35同 検事 48弁 護士(京 検事
36沙 里院支庁検事38清 州地法検事39京 城地法検事 ・京城 都)、54京 弁 副
観察所輔導官40高 等法院検事 ・法務局刑事課事務官42全 州 会長
地法検事43大 邱地法検事44威 興地法検事 ・威興観察所輔
導官
杉本覚一 1903 大分 30日 大専門部 30司 法科 ・行政 32大 邱地法司法官試補34平 壌地法予備検事35同 検事37 検事
科 忠州支庁検事38春 川支庁検事40京 城地法検事 ・京城観察
所輔導官42京 城覆審検事:43高 等法院兼平壌覆審検事
小磯省吾 1906 埼玉 30東 京帝大 31司 法科 37光 州地法検事38会 寧支庁検事40平 壌地法検事41京 城 51浦 和地検 な検事
覆審検事:・京城観察所輔導官42京 城地法検事43京 城覆審 ど、76弁 護 士
検;事 (埼玉)
黒河衛 1909 広島 32京 都帝大 35司 法科 36平 壌地法司法官試補38平 壌地法検事41大 邱地法検事 48弁 護士(名古検事
42井 邑支庁検事43京 城地法検事:・京城観察所輔導官 屋)
竹内至 1911 長野 東京帝大 37平 壌地法司法官試補39大 邱地法検事42京 城地法検事 検事
43京 城覆審検事 ・京城観察所輔導官
黒瀬正太郎 1905 京都 30東 京帝大 29司 法科 31大 邱地法司法官試補32同 検事 金泉支庁35京 城地法検 横浜B級 戦犯裁 検事(法 務局
事37法 務局法務課事務官(兼 任)40法 務局刑事課事務官 判弁護士、弁護 事務官)
41総 督官房審議室事務官(兼 任)43京 城覆審検事 士(京 都)、京都
外大顧問
大坂盛夫 1897 熊本 23東京帝大 一 23東 京地裁司法官32威 興地法検事 京城地方35平 壌地方検事41保 護教導所 長崎 ・福岡な ど 検事
試補26宮 崎地裁長44京 城地 法検事(兼 任)44.11.7光 州地法検事正(総 督府 で検事、67弁 護
予備検事 官報1944年11月10日) 士
諸岡市朗 1897 佐賀 28日大法文学部 28司法科 24大 邱地法 ・威興地法司法官試補32威 興地法予備検事32 検事
29行 政科 同検事34洪 城支庁検事35北 青支庁検事38平 壌地法検事
41平 壌地法検事局鎮南浦分局検事44.11.7保 護教導所長(総
督府官報1944年11月10日)45.8.15同
村田左文 1898 熊本 22東 京帝大 冖 22京 城地法司法官試補24同 判事 大邱覆審 ・京城地法32京城覆審予審判 判事→検事
京城覆審検事 京城地法35平 壌覆i審兼高等法院検事41大 邱事として思想事
覆審検事43京 城覆審検事44高 等法院検事 件専門(東 亜法
政新 聞31.6.20)
岩城義三郎 1887 岡山 19京都帝大 一 19広 島地裁司法官21大 邱地法検事25京 城地法検事正 馬山支庁31威 興地法 検事
試補21東 京地裁検事正 光州地法 平壌地法検事35平 壌覆審検事38海 州
判事 地法検事39清 津地法検事41威 興地法検事43新 義州地法
検事
元橋暁太郎 1892 奈良 17京 都帝大 一 17大 邱地法司法官試補20大 邱地法判事20釜 山地法検事 平壌人民教化所 検事
24平壌地法25春 川支庁27京 城地法30釜 山地法31釜 山 で死亡
地法検事正35清 津地法検事正39光 州地法検事
松前謙助 1894 山 口 22京 都帝大 一 22浦 和地裁司法官24光 州地法検事24井 邑支庁25京 城地法29仁 川支庁30 検事
試補23東 京地裁大邱地法31大 邱地法検事正32威 興地法検事34光 州地法






酒見緻次 1896 福岡 22京 都帝大 一 22京 城地法司法官試補24大 邱地法判事26大 邱地法検事 検事
28慶 州支庁29大 邱地法30京 城地法31京 城覆審検事長
32法 務局法務課事務官兼高等法院検事34京 城地法検事38
釜山地法検事39大 邱覆審検事41全 州地法検事
平石林 1900 山梨 28日 大専門部 30司 法科 33大 邱地法司法官試補35威 興地法予備検事37京 城地法検 検事
事40沙 里院支庁検事41保 護教導所教導官兼京城地法検事
大国正夫 1906 京都 31京 都帝大 32司 法科 33釜 山地法司法官試補35釜 山地法予備検事37仁 川支庁検 58弁 護士(京 検事
事40清 津地法検事43京 城地法検事 都)、63京 都 弁
護士会副会長




前田多智馬 1901 鳥取 同志社中学、海軍 29司 法科 29～37弁 護士(大37平 壌地法検事38清 津地法検事41新 義州地法検事45. 47～53検 事、81検事
兵学校 阪) 8.15大 邱保護観察所長(専 任)(大 邱覆審検事兼任一朝鮮年 弁護士(神 戸)
鑑1945年 版)
谷川八郎 1907 三重 29日 大 30司法科 39京 城地法判事:42海 州地法判 事:45.8.15平 壌保 護観察所 50弁 護士(第 一判事 ・保護観
長(専 任) 東京)、76第 一察所長
東弁会長 ・日弁
連副会長
井上義明 1905 東京 30東 京帝大 31司 法科 33釜 山地法司法官試補34全 州地法検事36洪 城支庁検事 検事
37鎮南浦支庁検事41全 州地法検事42大 邱覆審検事45.
8,15新 義州保護観察所長(兼 任)
服部良一 1902 神奈川 慶応大 不明 37威興地法検事40安 東支庁検事42釜 山地法検事45光 州 検事
地法検事兼光州保護観察所長45.8.15光 州保護観察所長(兼
任)
伊藤清 1906 岩手 32日 大 33司法科 35京城地方司法官試補37威 興地方検事38京 城地法・開城支 弁護士(第 二東 検事




(注2)「 地法」 二地方法院、 「覆審」=覆 審法院、 「検事」=検 事局 検事、 「観察所」=保 護観察所。
(注3)支 庁の場合は属する地方法院名を省略した。
(注4)戦 後 の経歴 につ いては未調査部分 が多い。
(典拠)『朝鮮総督府及附属官署職員録』(国史編纂委員会データベース)、司法協会編 『朝鮮司法大観』1936年 、朝鮮人事興信録編纂部編(朝 鮮新聞社)『朝鮮人事興信録』1935年 、京城日報社 『朝鮮年鑑』昭和
20年 版、佐原泉編 『全 国弁護士大観』法曹公i淪社、1977年 。1945年 は、朝鮮 関係残務整理事務所 『事務所 の沿革 と事務概要』1950年(海 外引揚関係史料集成(国 外篇)第24巻(朝 鮮篇第7)、 ゆまに書房、2002
年、所収)の 「昭和二十年八月十五日現在 旧朝鮮総督府第一次所属官署課長以上の一覧表」による。
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